
















ストファー大学倫理委員会の承認を得た（承認番号 15023）  
【結果】440 名に配布し 186 名から回答（回収率 42.3％）を得た。対象者の背景：34 歳以
下 132 名（71.0%）、35 歳以上（29.0％）、産後の月数は 6.5 ヵ月±0.6 ヵ月であった。分娩
週数は 39.7±1.7 週、分娩経験は、初産婦 85 名（45.7％）、経産婦（54.3％）、分娩様式は、
経膣分娩 155 名（83.3％）、帝王切開 31 名（16.7％）であった。ほとんどの対象者に育児
や家事で困ったときに助けてくれる人がいた（95.2％）。 
 産後の身体症状：1 名を除き全員に身体症状があり、身体症状数は平均 6.7 項目（±4.0）
であった。6 割の女性に肩こり（62.9％）、抜け毛（ 60.8％）があった。睡眠不足（49.5％）、




15.6％いた。1 名を除き全員に身体症状があるものの、約 7 割の女性が身体的にも精神的
にも健康と回答していた。そして、全体の 4 割が、現在の体調は次の妊娠を考えることに
とても影響する・少し影響すると回答していた。身体的にも精神的にも健康と回答した女










【学会発表の状況】 第 56 回日本母性衛生学会総会・学術集会 (2016 年 10 月)に発表予定
であり、発表抄録をエントリー中である。   
